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ZPRÁVY/KYBERNETIKA ČÍSLO 4, ROČNÍK 6/1970 
SYMPÓZIUM 
„Kybernetické aspekty živých 
systémov" 
V dnoch 12. a 13. III. 1970 usporiadala 
Slovenská kybernetická spoločnosť v Smole-
niciach sympózium zamerané na kyber-
neticko-systémové aspekty živých systémov. 
Sympózium prebiehalo vo formě 4 panelových 
diskusií, pričom hlavné referáty a súhrny 
diskusných príspevkov boli vopred rozoslané 
účastníkom (celé texty diskusných príspevkov 
ako aj súhrny z diskusie dostanu účastníci 
dodatočne). 
Prvý panel viedol H. Jakeš a bol zameraný 
na systémový přístup k biologickému javu. 
Diskusně příspěvky sa týkali evolučných 
systémov (Š. Petráš), celulárnych systémov 
(Z. Wunsch), hierarchického riadenia (J. Ulič-
ný) a matematických modelov (B. Hrůz). 
Druhý panel o regulácii v živých systémoch 
viedol Z. Wunsch a diskutovalo sa o adaptivite 
(B. Frankovič), regulácii buňky (M. Razím), 
neuronových sieťach (P. Hiršl), perceptróne 
(L. Ohera), regulácii svalového pohybu (O. Šefl), 
strojovej diagnostike psychických zmien 
(M. Šrámka) a regulácii dýchania (J. Cmíral). 
Spracovanie informácie človekom bolo ná-
metom tretieho panela pod vedením M. Strí-
ženca a V. Břicháčka. Diskusně příspěvky 
sa zamerali na modelovanie problémovej 
situácie (L. Tondl), hranice modelovania 
ludskej psychiky (J. Macků), sekvenčně 
struktury v kognitívnych hrách (J. Linhart), 
programovací jazyk SYMAN (M. Lampert), 
myslenie programátora (F. Kluska), sub-
jektívnu pravděpodobnost' (J. Švihran), mode­
lovanie myslenia operátora (M. Stríženec) 
a logicko-pravdepodobnostnú metodu roz-
poznávania chorob (J. Nuhlíček). 
Posledný panel „Člověk a jeho strukturálně 
zoskupenie v podnikatelskom systéme" při­
pravil M. A. Húska. Diskusia sa týkala 
modelov rastu podniku (L. Unčovský), bio­
logických a sociologických modelov (P. Ferko), 
produkčných systémov (J. Križo) a podniko­
vých integracií (L. Pittner). 
Okrem toho sa uskutočnila diskusia o vyučo­
vaní kybernetiky na středných školách a to 
na základe osnov, které připravil J. Jakeš. 
Na sympóziu sa zúčastnilo okolo 80 odbor-
níkov z róznych vědných oblastí z celej ČSSR, 
ktorí sa zhodli v názore, že takéto inter­
disciplinárně stretnutia sú velmi užitočné 
tak pre rózne vědné disciplíny, ako aj pre 
pracovníkov teoretickej a technickej kyber­
netiky. 
Michal Stríženec 
